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平成 20 年度秋を目途にNPO法人を立ち上げ、平成 21
年度には法人の契約ができることを目指してた。
3.		八千代市プレーパーク事業の概要
















































































曜日に開催する。開催時間は午前 10 時から午後 4 時。







初年度開催 87 回。参加子ども 3,424 人、大人 2,154 人、







八千代市内 １,616 人 86.2％
市　　　外 211 人 11.3％







幼　児 844 人 45.4％
小学生 971 人 52.3％
中学生 34 人 1.8％
大学生 1 人 0.4％
幼児・小学生の利用が約 98％となる。
・のべ利用回数と人数
1 回 1,346 人 6 回 15 人
2 回 284 人 7 回 9 人
3 回 109 人 8 回 2 人
4 回 44 人 9 回 10 人
5 回 21 人 10 回 1 人








い つ で も 41.7％
わからない 9.7％
 これまで参加したイベント（複数回答）
竹 工 作 15.3％
じゃがいも 4.2％
収 穫 祭 4.2％
どんど焼き 6.9％
参 加 な し 61.1％
平成 20 年度開催　87 回 参加子ども　3,424 人 大人　2,154 人 計　5,578 人
平成 21 年度開催　96 回 参加子ども　3,574 人 大人　2,375 人 計　5,949 人
平成 22 年度開催　94 回 参加子ども　3,132 人 大人　1,920 人 計　5,052 人
3 年間の 1 回開催の平均人数、子ども約 37 人　大人約 23 人　計約 60 人
2.		八千代市・NPO法人・市民の会の役割
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 プレーパークを知った方法
友 だ ち 23.60%
市 の チ ラ シ 1.40%
市 広 報 H P 12.50%






























































































































































資料』平成 21 年度、平成 22 年度、平成 23 年度
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八千代市における「新川わくわくプレーパーク事業」のこれまでの取り組みこれからのあり方
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